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内 容 提 要 
内 容 提 要 
新世纪之初 第九届全国人大常委会第二十一会议通过了 修改 中华
人民共和国婚姻法 的决议 这是我国在社会主义法制建设过程中迈出的可





上 对离婚损害赔偿制度的适用 离婚损害赔偿制度若干问题的争论 离婚








其理论模式以及破坏婚姻关系行为所直接侵害的客体 — — 配偶权 指出了
正是婚姻关系的契约本质及其所内含的配偶权内容是离婚损害赔偿制度得以
确立的基础 进一步分析了 夫妻关系立法主义变迁 夫妻关系从一体主义
到别体主义 以及对离婚自由缺陷的矫正 判决离婚的原因从有责主义到破

















内 容 提 要 
害赔偿的权利主体限定为无过错方具有其合理性 第三人不属于离婚损害赔
偿的义务主体 离婚损害赔偿与照顾无过错方原则是不同的 应该区别开来  
第五章就我国离婚损害赔偿制度的完善提出建议 内容包括 离婚损害赔偿适用范围的
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引     言 1 




步深入人心 然而 我们也注意到 绝对的自由化和金钱至上的婚姻观正侵蚀
着一部分人的心灵 因配偶一方重婚 与他人同居 家庭暴力等行为而导致离
婚的现象日益突出 成为严重的社会问题 勿庸置疑 这些行为已经违背了基
本道德准则 损害了配偶他方的合法权益 破坏了法律所保护的婚姻家庭秩序
除了由刑事 行政制裁外 还应受到民事法律制裁 通过离婚损害赔偿制度对
离婚自由作必要的调控 是实行以破裂主义离婚为原则的国家通常做法 而我
国旧 婚姻法 却没有作出规定 这不能不说是一种遗憾  
2001 年 4 月 28 日 第九届全国人大常委会第二十一次次会议通过了 修
改 中华人民共和国婚姻法 的决议 修改后的 中华人民共和国婚姻法 以
下简称新 婚姻法 第 46 条规定 有下列情形之一 导致离婚的 无过错方
有权请求损害赔偿 一 重婚的 二 有配偶者与他人同居的 三 实施家
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民事法律制度 离婚损害赔偿制度 始建于 19 世纪 随着历史的发展 离婚损
害赔偿通过不断的家庭法改革 日益完善并被保留了下来 新 婚姻法 第
46 条对离婚过错方的赔偿责任作出了明确的规定 属于法律规定的四种情形之
一而导致离婚的 无过错方有权向过错方请求离婚损害赔偿 至此 在我国终
于明确确立了离婚损害赔偿制度  
根据最高人民法院 2001 年 12 月 24 日通过的 关于适用 中华人民共和
国婚姻法 若干问题的解释 一 第 28 条的规定 新 婚姻法 第 46 条规定
的 损害赔偿 包括物质损害赔偿和精神损害赔偿 涉及精神损害赔偿的适用
最高人民法院 关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释 的有关
规定 因此 离婚损害赔偿兼具有物质损害赔偿和精神损害赔偿的性质  
首先 离婚损害赔偿本质上是精神损害赔偿 婚姻是在男女双方合意基础上的两性结合
是双方自由意志的结果 婚姻一旦成立 夫妻即相互拥有配偶权 而配偶权是对人权和对物权
的统一形态 任何配偶一方若侵犯了配偶他方的配偶权 违反了夫妻之间的义务 就构成了对




能消除受害配偶的精神损害 但却具有抚慰受害配偶心灵 减轻其痛苦的作用 有利于受害配
偶恢复身心健康 这也正是我国新 婚姻法 确立离婚损害赔偿制度的本意  
其次 离婚损害赔偿还具有物质损害赔偿的性质 从新 婚姻法 第46条的规定来看
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无过错方请求离婚损害赔偿的范围也包括相应的物质损失 比如 配偶一方实施家庭暴力伤害
了配偶他方的身体并导致了离婚 受害配偶为治疗所花费的医疗费 医药费就是一种物质损失
显然 这种损失理应包括在离婚损害赔偿的赔偿范围里 有的学者提出 对于身体权 健康权
的保护 民法通则 上早有规定 且如果因上述权利受损失而要求赔偿 也不需要 导致离婚
这一构成要件 故认为离婚损害赔偿不是物质损害赔偿 这种观点有待商榷 旧 婚姻法
新近修改主要目的是 适应社会生活的变化以便更好地保护受害配偶利益 尽管对于公民身体





制度 就我国而言 香港 澳门和台湾三个独立的法域也都规定有离婚损害赔
偿 2001 年的新 婚姻法 使中国大陆也最终确立了离婚损害赔偿制度  
一 外国离婚损害赔偿制度的立法 




1 离婚损害赔偿发生的原因以及损害赔偿的范围 法国民法典 第 266
条第 1款规定 在因配偶一方单方过错而宣告离婚的情况下 该一方对另一方
配偶因婚姻解除而受到的物质上和精神上的损失 得受判处负损害赔偿责任
第 270 条进一步规定 除基于共同生活破裂而宣告离婚的情形外 离婚即告终
止夫妻相互间的救助义务 但是 一方配偶得向另一方配偶支付旨在补偿因婚
姻中断而造成的各自生活条件的差异的补偿金  
2 受害赔偿金数额的确定 根据第 271 条的规定 补偿金给付数额 依
受领补偿金的配偶一方之需要以及配偶他方的收入情况而定 但应当考虑到夫
                                                 













第一章  离婚损害赔偿制度概述 4 
妻离婚时的情况以及在可预见的将来此种情况的变化 根据第 272 条的规定
法官在确定上述需要与收入时应该考虑到以下的情况 夫妻双方的年龄及身
体状况 已经负担子女教育的时间 或者还应负担子女教育的时间 夫妻
双方的专业资格 对新的工作的选择余地 现有的与可预见的权利 夫
妻双方丧失领取可归复养老金之权利的可能性 夫妻双方在对财产制进行清
算之后 以本金与收益计算的财产 包括资产与负债的总合 总额 根据第 278
条的规定 在共同申请离婚的情况下 夫妻双方得在其订立的协议中自行确定
补偿金的给付方式和数额 但协议应经法官许可 但是 如果法官认为协议中
规定的夫妻双方的权利义务不平衡 可拒绝认可  






实际支付为条件或得以设立第 277 条所指的保证为条件 如果作为给付补偿金
债务人的配偶一方没有可以处分的款项 得允许其在设立第 277 条所指保证的
条件下 分三年设立本金  
根据第 276 条的规定 在没有设立本金的情况下 或者所设本金不足的情
况下 补偿性给付可采取定期金的形式 给付定期金的时间 等于或少于作为
债权人的配偶一方的寿命时间 定期金按指数计算 定期金指数的确定方式如
同确定抚养费的方式 在确定指数之前的定期金数额 对其整个期间 依同一
方式确定 或者按照收入与需要可能发生的变化按期变更之 作为债务人的一
方配偶死亡后 定期金的给付由该方配偶的继承人负担  
4 离婚损害赔偿请求权的行使时间 根据第 266 条第 2款的规定 离婚
损害赔偿请求权的提起时间仅能在离婚诉讼之际提出  
2 日本 
日本民法典 第 709 条规定 因故意或过失侵害他人权利者 负因此而
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产生损害的赔偿责任 第 710 条规定 不问是侵害他人身体 自由或名誉情
形 还是侵害他人财产权情形 依前条规定应负赔偿责任者 对财产以外的损
害亦应赔偿 日本民法并没有对离婚损害赔偿做出直接的规定 而是认为破
坏婚姻关系的行为是侵权行为 受害人得依 709 条和 710 条请求损害赔偿 值
得注意的是 根据 日本民法典 的规定 受害配偶得以请求的损失包括物质
和精神的损失  
3 瑞士 
瑞士民法典 第 151 条 损害赔偿及慰抚金 规定 一 因离婚 无
过错的配偶一方在财产权或期待权方面遭受损害的 有过错配偶一方应支付合






在美国 婚姻关系属于家庭法调整的范畴 家庭法以各州立法为原则 但
近年来 联邦立法已较之过去更多地涉及婚姻家庭法领域 夫妻相互之间




等措施 使其损失得到补偿 值得注意的是 在美国 侵犯配偶权的侵权人不
仅包括配偶一方 还包括第三人 北卡罗来纳州法院 1997 年 8 月 5 日作出了 第




                                                 
  王书江译 日本民法典 中国人民公安大学出版社 1999 年版 第 122 页  
  殷生根 王燕译 瑞士民法典 中国政法大学出版社 1999 年版 第 42 页  
  夏吟兰著 美国现代婚姻家庭制度 中国政法大学出版社 1999 年版 第 13 页  
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气的裁决 要求考克斯向朵罗西支付高达 100 万美元之巨的赔偿金 1  
5 墨西哥 




害或侵害 有过错的一方作为违法行为的行为人 应付赔偿责任 第 2款同时





香港地区在单行法规中规定了离婚损害赔偿制度 其 婚姻诉讼条例 第 50
条 通奸的损害赔偿 规定 呈请人可在离婚呈请或裁判分居呈请中或在只要
求赔偿的呈请中 以某人与呈请人的妻子或丈夫通奸为理由 向该人申索损害
赔偿 3从该条的规定来看 呈请人申索损害赔偿仅限于被请求方与他人通奸
的情形 这种请求可在离婚呈请和在裁判分局呈请中提出  
2 澳门地区 
现行澳门地区的法律绝大部分沿用葡萄牙统治时期所制定的法律 属于大
陆法系 澳门在其民法典中规定了离婚损害赔偿制度 澳门民法典 第 1647
条规定 一 被宣告为唯一或主要过错之一方 及以第 1637 条 C 项所指之理
由而请求离婚之一方 应向他方弥补因解销婚姻而造成之非财产损害 二 损
害赔偿之请求应在离婚之本诉中提出 第 1637 条 C 项为 对方之精神能力发
生变化逾三年 且因其严重性导致不可能继续共同生活 第 1647 条的规定只
涉及到非财产性损失的赔偿 财产损失则按第 483 条的规定补偿 第 483 条规
                                                 
1  参见 美国一妇女向第三者索赔百万美元 民主与法制 1997 年第 21 期 第 18 页  
2  张贤钰主编 外国婚姻家庭法资料选编 复旦大学出版社 1991 年版 第 119—120 页  
3  王新建主编 香港婚姻家庭与继承法实务 人民法院出版社 1998 年版 第 200 页  
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定 不法行为之行为人 教唆人或帮助人有数人者 个人均须对所造成之损害
负责   
3 台湾地区 
台湾地区 民法 第 1056 条规定 夫妻之一方 因判决离婚而受有损害
者 得向有过失之他方 请求赔偿 前项情形 虽非财产上之损害 受害人亦
得请求赔偿之相当金额 从该条文可看出 台湾关于离婚损害赔偿的请求权仅
限于判决离婚的情形 至于两愿离婚时 关于离婚的损害赔偿须由当事人双方
自行协议 如无协议则无法请求 如果他方有过失 纵然自己有过失亦得请求
财产上之损害赔偿 但这只是过失相抵的问题 并不影响损害赔偿请求权的存
在 至于非财产性的损害赔偿 则以被害人无过失为限  
1931 年 5 月 5 日民法亲属编与继承编的施行 标志着旧中国民法典的编订
工作终告完成 现行台湾民法便是旧中国民法的继续 离婚损害赔偿即规定在
其第四编 亲属 中 从 1056 条的规定来看 台湾民法并没有明确规定可以请




大陆新 婚姻法 第 46 条规定 有下列情形之一 导致离婚的 无过错
方有权请求损害赔偿 一 重婚的 二 有配偶者与他人同居的 三 实施




于维护婚姻关系的稳定 保护受害者的合法权益  
                                                 
  同上 第 129 页  
 台湾 林秀雄著 家族法论集 二 汉与书局有限公司 1995 年版 第 127 页  
  余先予主编 台湾民商法与冲突法 东南大学出版社 2001 年版 第 31 页  
  台湾民法规定的离婚理由有 1 重婚 2 与人通奸 3 夫妻的一方受他方不堪同居的虐待 4
夫妻的一方对于他方的直系亲属进行虐待 或受他人直系亲属的虐待 以致不堪共同生活的 5 夫妻
的一方以恶意遗弃他方在继续状态中 6 夫妻的一方意图杀害对方的 7 有不治之疾的 8 有重
大不治之精神病的 9 生死不明已逾 3 年的 10 被判处三年以上徒刑或因犯不名誉罪被判处徒刑的




















有所不同 瑞士立法包括财产权和期待权方面的损失 法国 墨西哥 日本以
及我国的台湾地区立法则未包括财产期待权方面的损失 我国离婚损害赔偿制
度有关物质损害赔偿的范围是否包括期待权方面的损失没有明确规定 但我国





婚的无过错方 但也有例外 比如法国 法国民法典 基于公平原则亦允许有









则规定 由法官自由裁量 而 法国民法典 明确规定了离婚损害赔偿金的确
定依据 还具体列举了法官应予特别考虑的情形 这样更有利于司法实践的操















第一章  离婚损害赔偿制度概述 9 
国民法典 规定 离婚损害赔偿既适用于判决离婚的情形 也适用于由法官宣
判的夫妻双方同意协议离婚的情形 并规定夫妻协商的离婚损害赔偿金数额须
经法官审查批准 笔者认为 基于更好地保护无过错方合法权益的考虑 无论




偿诉讼 显然不利于保护受害配偶的合法权益 根据最高人民法院 关于适用







一 离婚损害赔偿制度揭开了婚姻 契约 的面纱 








姻契约的主要内容 也是婚姻的核心所在 当配偶一方实施过错行为时 如虐
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